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Osobnost pana prof. MUOr. K.1rl:1 O\uř;i. 
t..a, DrSc .. hyla nntolik 111nohostrnnná, /c ncnf 
~nndné ji obsáhnou! ze všech stran u vy1vcd· 
nou ty ncjpodslatnějši a jedincem~ vla~tn<>~ll. 
'-leré pan profesor mčl. Prof. Dvot:1'- nc11{1-
chyhn~ pat111k1~m lidem. klcfi hy v 11vo1č vy 
mJ.,h 1 \ Jmých ohorech. nl!l je medicina a pa 
1olog1e a bcL pocbyh) by 1 v nich dosáhl v) ni· 
k:lJiCich V)'slcdk(J 
Jc:ho f>O\'ahovč vla~tnosll a m:ohyťcJnč m-
1cnl1vm Zájem Od s1udeniských let u přírodu 
a clO\čka ho phvedly ke studiu na Lé'-aM-é 
ťakullč Masarykovy univcrz11y. Studoval 
s velkým osohnim zápalem a z:iujctím nejen 
proto. k na konci studia byl titul MUDr„ ale 
hlavně pro10. 'c byl nadšeným obdivovatelem 
v~cch tajemství pfírody. Jako mladl\ho adcp1a 
lékařské fakulty ho oslovily a nadchly knthy 
Paula de Kruifa Lovct mikrobů nebo BOJO' ni· 
c1 se smrti . Lidské li% po<l mil..rn~J..opem mu 
uCarovalo a pl'cd Jím. než zakOl\ll v patuloi1i. 
po celou dohu s111dia „fiškusova I" na lh ta\ u 
h1,tolog1e a embryologie. ktery ,. té do~ \Ctll 
prof. \lazane.:. Patologa L něho udělal prof 
~IUDr M. Dluhoš. DrSc .. kdyí mu nahidl 
n11~t11 a\1\lcnta na nově vzniklém 11 p:uolng1c-
ko-ana1um1ckém ústavu Prufosnr Dvof:'il. 111 
v1léCnč pr1Jnl. Celý život pak s obdivem a l:h· 
kou v1pominal na prof. Dluho~e Ohtl1voval 
i:clou řadu Jeho krásných hd~kych vlJ~tnnsu. 
l.tcr~ přijal ta vla,tni a které se ous~I} do 1cho 
du~c a \taly ~c ~ouč:htf JCho osobno\ll na cely 
h\Ot Jeho 'ysoce morální posto1c. n.ttlll') 
a hotlnlltU\ ) lebhček nepodléhal) l.nro11 am 
l.onJ11J..111rálnim tleformac1m ph1.ha1.:pc1m 
z ukul ni ho~' ěla. V tom h)'l prol. O\ 11f:1k ~oin-
11\tentnl po celý SVŮJ 71vo1. 
Usla\' miloval, hyl mu v~irn. domovem. la 
hur.uofi, mlstem, kde se mohl sctk:ivat ~c ~vý­
m1 n11lovnným1 studenty a ~polupracovniky. 
Mčl tady vše. co polfcboval k 71vot11. prJCO· 
vnu. knihy. mikrnsJ..op, ale iaké SVOJÍ ic.-nu. 
J.1crn 7tle praCUJC dosud a kterou stále oh1.hvo-
\'3I. v}tly tvrdil , 2e je to jeho lep~í 1:\. 
Pan profc-.ur patřil I. tčm. ktcř1 1.:~t~ \t:lt'1h 
,,h~.ihnnu t cely nhor patologie. Jehn kuníčJ..cm 
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a vědeckým ZáJrnem byla ncuropaiolngic, dis-
ciplína neobyčejně ubtífo:\ Dosáhl v nf znač­
ných úspčcht'.t a za svoje práce 1ískal fadu uce· 
nčni. A lc i v os1a1nich oblastech pntologic 
jsme obdivo\•ali jeho encyklopcdic'-c znalo 1i. 
schopnos1 proniknout k podstatč problému 
:i stanovit přesnou diagnózu Jeho vynikající 
úsudek n;im bude velice Ch) bčl Králce po 
tom. i:o předal ústav a rhtél se \ 'fce věnovat ro-
dině a sohě. přišla nemoc. která neměla slito-
váni. Pan profesor ná) navJd) opu 111 6. h~to 
(l:ltlu :!007 \C svých 72 lťlCCh .Je m:ilo tčCh. 
J..tcři j~ou soli mně. l.1cii ~c ncplaJi po Jmcnt' 
a po slávč. Pracuji proto. aby č 1 n1h tlohm". 
(ímlkJ..ý náho7enský myslitel V1vébnandai. 
Pan prnf. Dvorák tenln vN~ 11:1plnil he1~ 1hy1-
ku 
J. MM ' " 
Za Zdeňkem Kožmínem 
V pondělí 12. hstop:idu 2007 v dušitJ..o 
\·cm ča~e. 1emřel v Brně po del ' í ncm111:1 pro 
rcsur F1hw1ficl.é fol..ulty Masa.ryJ..ovy umver-
lÍt)' PhDr. Zdeněk Kutmin. CS1.:„ ptcdnl čes· 
ký literární kritik a včdc~. :1le především 
lm;kavý. skromný élovčJ.. rytiho chaml..teru 
Nyní Zdeněk Ko.lmin „11! 11ť11ue 1· p11dn·i11. 11~ 
ffl/y1111/ fe 1•femi těmi 1·elk\'111i. jim: 1·ulril"al 
hold" - 10 je citace slov. JC1 sám Kožmtn n:i -
p~al o Olegu Susovi 
Zdenčk Kožmín ~c narodil 28. unor:i l<l25 
\ Hne:' 1cich u Routlmcc n:id Lat>cnt 1:iko "n 
